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摘  要 
I 
摘  要 
作为长期以来一直在政府视线之外的农村微型企业，默默的在经济发展浪潮中
独立地承接了农村富余劳动力自主创业，开发岗位，充分就业的角色，以看似微弱
的力量支持乡镇经济的发展。但对农村微型企业现状的认识以及其发展所面临问题
的研究却不多见。本文以作为离主城区 20 公里的 XX 乡镇为案例分析对象，通过深
入农村微型企业实地调研，与企业主、企业员工直接面对面探讨、询问，从而对其
在发展过程中面对的企业自身问题及投资环境及政策缺陷进行了分析，最后根据农
村微型企业的特点和实际，提出促进其发展的关键应落在提升企业的核心竞争力和
宏观环境的问题解决上：各级政府应当高度重视农村微型企业的发展，创新思维，
转变观念，提升服务，全方位，多角度为农村微型企业发展提供更好的宏观环境，
适应时代发展的需求。论文结合国内外发展微型企业的有益探索和措施，努力探索
出一条适合农村微型企业发展之路，为 A 市乃至拥有同样境遇的其他省市乡镇提供
借鉴。 
 
 
 
关键词：微型企业；乡镇企业；企业发展 
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Abstract 
II 
Abstract 
As has long been of the view of the government of Rural Miniature Enterprises, 
silently in the wave of economic development independently undertake the rural surplus 
labor, self-employment, development job, full employment, with seemingly weak strength 
to support the development of Rural economy. But according to current situation of Rural 
miniature enterprise knowledge as well as the problems faced by the development research 
is very few. In this paper as a XX, about 20 km away from the main town as a case study 
object, through in-depth field research Rural Miniature Enterprises, face to face to discuss 
directly with business owners, employees, inquiries, thus in the development to face their 
own problems in the process of investment environment and policies and defects are 
analyzed, and finally according to the characteristics and the actual of the Rural Miniature 
Enterprises, put forward to promote the development of its key should fall in promoting 
the core competitiveness of enterprise and macro environment of problem solving, urged 
governments at all levels should attach great importance to Rural Miniature Enterprises 
development, innovative thinking, change ideas, improve service, all-round, multi-angle 
of Rural Miniature Enterprises provide better macro environment, micro enterprise 
development to adapt to the demand of The Times. Thesis combines the domestic and 
foreign development of miniature enterprise beneficial exploration and measures, try to 
find A suitable for Rural Miniature Enterprises development way, to A city and other 
provinces, cities and towns have the same situation. 
 
 
 
Keywords: micro enterprises; Rural enterprises; Enterprise development 
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪论 
第一节  研究背景 
农村微型企业，同时兼具农村和微型两大关键性、热门性词语，指的是雇佣员
工（包括不支薪水的雇主及其家庭成员员工在内）低于 10 人、资产总额低于所在
行业小企业的平均水平、在农村地区具有固定经营场所或固定经营业务、产权与经
营权高度统一的规模细小的经济组织①。农村微型企业的发展是基于中国特色社会
主义背景下的命题,它不仅关乎就业、民生，也涉及当前中国社会经济变革中的创新
经济。 
一、就业的需要 
就业是民生之本，劳动乃天赋人权。在当今中国，众多家庭收入主要来源还是
依靠就业及劳动收入。失业，不仅使人们生活没有依托和着落，生存受到威胁，而
且对家人及家庭的打击和伤害是无法估量的。从国家和社会的层面上看，其忧患和
危害更甚，和谐社会的基石难以铸就。一方面,随着用工成本的上涨，倒逼企业提升
生产效率，减少对劳动力的过度依赖；总体经济下行波及实体经济，外贸订单锐
减、上游企业的资金断链、企业倒闭引发的连锁反应及其带来的大量劳动力转移、
富余等；用工需求的不匹，社会对高级技工的较大需求与高校毕业生就业难的矛盾
凸显。我国的显性和隐性失业人员数量迅猛增加已是不争的事实。另一方面越来越
多的农民工也清晰地意识到进城务工所带来的经济收益已经远远不能满足他们的需
求。近年来，“用工荒”的出现在一定程度上印证了更多的农民工返乡务农、务
工、创业的现实状况。他们已经不再于只是单纯追求工资，归属感、认同感在工资
相差无几的情况下得到更多的考虑。回乡创业成为他们当中一部分人的又一选择。
无论是在家务农的农民，还是返乡的农民，农村微型企业的发展，都给他们的生活
带来了契机，而且众多农村微型企业业主都是暂时待业或失业人员。 
以 A 市 XX 镇为例，根据 2014 年第三次经济普查显示，该镇有个体户 542
家，平均就业人数 2.63，就业人数 1702 人，有法人单位 196 家，其中非企业法人
                                           
① 资料来源：袁进进著 《农村微型企业的概念界定》，2010 年 02 期：86-89，天津农业科学 
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67 家，微型企业 63 家，农村微型企业占辖区内企业总数的 75.16%，微型法人企业
平均就业人数 6.76，就业人数 667 人，个体户和法人微型企业（合称微型企业）总
就业人数 2369 人，而该镇 18-60 周岁的农村人口有 19000 余人，占比 12.63%。高
达 75.16%的农村微型企业占比和 12.63%的就业人数，都充分地显示出，农村微型
企业在农村地区经济的重要作用和社会稳定的现实意义。在此背景下，发展农村微
型企业，扶持农村微型企业发展成为必须，农村广阔的经济发展空间和就业空间是
未来经济发展的潜力股，它的大量创建与发展不仅可以最为广泛地改善我国就业形
势，保持社会稳定，而且对提高广大农民收入具有极大的现实意义。 
二、经济发展的需要 
从宏观层面来说，现代社会的人们对产品的需求不再是单一的，多样化、差异
化、个性化已逐渐成为社会发展的潮流。而传统的标准化、规模式的经济发展模
式，难以适应日新月异的市场变化，无法满足消费者多样的需求。从现实来说，土
地资源的有限性决定了未来经济发展已不可能再像以往那样大规模圈地推进工业化
进程。新企业要用地，从征地到招拍挂再到项目厂房基础设施建设完工，进展顺利
最少需要 2 年，在这资讯快速发展的现代社会，等到 2 年后企业开始生产，产品说
不定已经失去市场竞争力了。以 A 市 XX 镇为例，某企业打算建立新企业生产 LED
灯，项目初期投资预算在 2 亿元，可经过 2 年时间，企业用地经过征地、审批、招
拍挂等一系列手续后，等真正交给企业兴建厂房时，该企业业主已不打算继续投资
生产 LED 灯，因为原有市场已经饱和，再进入已无意义。与中大型企业不同，农
村微型企业对场地的条件要求少、门槛低，相比城市微型企业，他们往往可以利用
自身对农村地区的熟识，以低廉的价格找到合适、便利的生产场地，有的甚至可以
直接在自家的环境中进行生产，极大地减少了生产条件的约束，降低成本。而且其
生产经营灵活多样，容易在市场夹缝中清晰定位，满足多阶层、多样化的不同消费
者需求，填补市场的空白。农村微型企业对经济发展，特别是转变农业生产经营模
式、增强农村经济实力，让更多农民分享现代经济发展成就，实现个人及家庭的富
裕具有不可替代的作用。 
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三、城市压力的缓冲带 
高房价、高地价、大量外来人口等，这些在众多经济较为繁荣的城市早已是司
空见惯。过快的城市化发展，与原有城市规划、配套建设格格不入，带来种种问题
和矛盾，由此产生的社会、心理等问题参差不穷。而且由于受场地限制的问题，农
村，特别是靠近城镇的地区，大量企业纷纷入驻。特别是在交通如此便利的今天，
农村地区已不再都是往日道路崎岖、交通闭塞的刻板印象。而在众多企业入驻的工
业园区、聚集区，在大中企业周边形成了围绕企业生产、员工生活的大量农村微型
企业。这几年，随着电子商务的快速发展，大大刺激了人们对原生态农产品的需
求，从大米、海鲜、水果等日常饮食到农家产的特色加工食品，大量农村微型企业
正在快速成长通道孕育和疾驰。从城市来说，农村微型企业就近解决就业，避免大
量剩余劳动力涌进城市，给城市发展留下时间，极大缓解城市压力。从农村来说，
农村微型企业增加农民收入，提升消费能力，人们不用再远离故土，离开亲人，减
少因分离而产生的焦虑，留守儿童等社会问题也可以大大缓解。 
但是，因为各种原因，农村微型企业一直以来都处于理论研究和政府关注的边
缘，得到的重视与其在农村的重要作用相去甚远，农村微型企业的负责人更多的是
依靠自己的力量在竞争激烈的市场经济中自身自灭，默默经营。本文结合全国第三
次经济普查的契机，深入农村微型企业一线调研，探讨企业存在问题，提出解决办
法，为广大农村微型企业发展提供借鉴。 
第二节  研究内容和研究方法 
一、研究内容 
本文以 A 市 XX 农村微型企业发展为框架，明确了农村微型企业发展的必要性
和重要性，结合 XX 乡镇开展全国第三次经济普查为契机，在综合考察，调研的基
础上，指出现阶段农村微型企业面临的问题以及原因所在。最后借鉴国内外为微型
企业研究成果的基础上，对农村微型企业的发展提出思路和对策。 
二、研究方法 
1、文献研究法 
归纳整理国内外微型企业发展的优秀理论成果，找到并吸取其中有参考意义的
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部分。 
2、社会调查法与访谈法 
以 A 市 XX 乡镇为调查主体，农村微型企业主为访谈对象，通过实地的走访、
调查，充分了解他们对农村微型企业发展情况、存在问题以及建议、献言献策。 
3、综合分析法：综合运用创业管理、消费者行为、管理经济学等多个科目的
理论知识为基础，以实践为平台，对 A 市农村微型企业发展提出可行性建议。 
第三节  论文结构 
文章共分为六个部分进行论述。 
第一部分绪论，主要针对农村微型企业背景研究，提出研究的目的和意义，强
调在当前经济危机波及实体经济的背景下，农村微型企业存在及发展的重要性。阐
述了全文将要采用的研究方法及框架，突出农村微型企业作为区别城市微型企业的
独特创新之处。 
第二部分相关文献综述，主要通过近几年研究农村微型企业的研究论文进行归
类，阐述论文中的精华部分，为后续农村微型企业发展研究奠定基础，也在论文归
类中，发现现有论文研究的不足之处及薄弱环节，为自身论文的研究开辟新的方
向。 
第三部分作为全文的出发点，重点介绍了 A 市 XX 农村微型企业现状介绍，对
A 市 XX 乡镇及辖区农村微型企业总体发展做了详细具体的概述，充实本文最重要
的样本资料即 A 市 XX 乡镇目前微型企业发展的总体情况，对全文起到承上启下的
作用，为后续论文的开展打下坚实基础。 
第四部分是利用第三次全国经济普查契机，深入农村微型企业实地调研，与企
业主、企业员工直接面对面探讨，询问。把握第一手详细访谈资料，以 A 市 XX 农
村微型企业为模板分析农村微型企业在发展过程中面对的企业自身问题及投资环境
及政策缺陷等。 
第五部分则针对 A 市农村微型企业存在问题，根据农村微型企业的特点和实
际，提出促进其发展的关键应落在提升企业的核心竞争力和宏观环境的问题解决
上：各级政府应当高度重视农村微型企业的发展，创新思维，转变观念，提升服
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